
























A Study on “Senior Students” about Lifelong Learning:
A Questionnaire survey at Kobe Yamate Univ.

















































男 性 13 37.1
女 性 22 62.9

































































































1 自分の視野を広げたかったから 2.9％ 0.0％ 38.2％ 58.8％ 100.0％ 97.1％
2 大学そのものに憧れていたから 5.7％ 2.9％ 40.0％ 51.4％ 100.0％ 91.4％
3 生活を充実させたかったから 2.9％ 5.9％ 41.2％ 50.0％ 100.0％ 91.2％
4 幅広い一般教養を身につけたかったから 12.1％ 3.0％ 30.3％ 54.5％ 100.0％ 84.8％
5 神戸山手大学が通いやすい場所にあるから 5.7％ 11.4％ 20.0％ 62.9％ 100.0％ 82.9％
6 シニア奨学金があったから 5.7％ 11.4％ 22.9％ 60.0％ 100.0％ 82.9％
7 大学で最新の知識や技術を学びたいと思ったから 8.6％ 8.6％ 34.3％ 48.6％ 100.0％ 82.9％
8 色々な人に出会えるから 8.6％ 20.0％ 48.6％ 22.9％ 100.0％ 71.4％
9 高い専門性を身につけたかったから 12.1％ 18.2％ 45.5％ 24.2％ 100.0％ 69.7％
10 大学生活は楽しそうに思えたから 11.8％ 20.6％ 32.4％ 35.3％ 100.0％ 67.6％
11 趣味的な学びでは満足できなかったから 14.7％ 17.6％ 35.3％ 32.4％ 100.0％ 67.6％
12 神戸山手大学の教育内容に興味があったから 5.7％ 31.4％ 34.3％ 28.6％ 100.0％ 62.9％
13 人生の次のステージの準備をしたかったから 17.6％ 20.6％ 29.4％ 32.4％ 100.0％ 61.8％
14 高校卒業時に大学進学を諦めたから 20.6％ 17.6％ 17.6％ 44.1％ 100.0％ 61.8％
15 定年退職して時間が出来たから 37.1％ 2.9％ 20.0％ 40.0％ 100.0％ 60.0％
16 今までの生活の中で疑問に思ったことなどを知りたかったから 14.7％ 32.4％ 35.3％ 17.6％ 100.0％ 52.9％
17 何もしないでいると呆けてしまうと思ったから 23.5％ 29.4％ 26.5％ 20.6％ 100.0％ 47.1％
18 大学で資格取得をしたかったから 36.4％ 18.2％ 27.3％ 18.2％ 100.0％ 45.5％
19 友人が欲しかったから 28.6％ 34.3％ 28.6％ 8.6％ 100.0％ 37.2％
20 社会教育や生涯教育の講座などでは満足できなかったから 37.5％ 28.1％ 18.8％ 15.6％ 100.0％ 34.4％
21 子育てが終わったから 55.9％ 11.8％ 8.8％ 23.5％ 100.0％ 32.4％
22 他にやりたいことがなかったから 61.8％ 14.7％ 14.7％ 8.8％ 100.0％ 23.5％
23 大学で学びそれを生かして就職したかったから 46.9％ 31.3％ 15.6％ 6.3％ 100.0％ 21.9％

































































1 パソコンや語学など不得意な分野があること 25.7％ 11.4％ 42.9％ 20.0％ 100.0％ 62.9％
2 入学試験に合格できるかどうか 22.9％ 20.0％ 42.9％ 14.3％ 100.0％ 57.1％
3 授業などについていくことが出来るかどうか 32.4％ 17.6％ 38.2％ 11.8％ 100.0％ 50.0％
4 自分の健康問題や体力がついていけるか 57.1％ 17.1％ 20.0％ 5.7％ 100.0％ 25.7％
5 家族の健康や介護問題があること 67.6％ 8.8％ 20.6％ 2.9％ 100.0％ 23.5％
6 友人が出来るかどうか 65.7％ 17.1％ 17.1％ 0.0％ 100.0％ 17.1％
7 若い学生と一緒に学ぶこと 48.6％ 34.3％ 17.1％ 0.0％ 100.0％ 17.1％
8 経済的な面で課題があった 62.9％ 22.9％ 14.3％ 0.0％ 100.0％ 14.3％
9 卒業までに時間がかかりすぎること 62.9％ 25.7％ 8.6％ 2.9％ 100.0％ 11.4％
10 週４日～５日くらい通学すること 62.9％ 25.7％ 5.7％ 5.7％ 100.0％ 11.4％
11 家族の理解が得られなかった 73.5％ 17.6％ 5.9％ 2.9％ 100.0％ 8.8％























































































1 授業で学んだことをさらに自分で自主的に調べることがある（あった） 2.9％ 8.6％ 45.7％ 42.9％ 100.0％ 88.6％
2 大学の授業にほぼ休まず出席している（した） 5.9％ 5.9％ 2.9％ 85.3％ 100.0％ 88.2％
3 全体として大学生活に充実している （いた） 2.9％ 8.8％ 38.2％ 50.0％ 100.0％ 88.2％
4 大学に入学して、学ぶことの楽しさを知った 5.9％ 5.9％ 32.4％ 55.9％ 100.0％ 88.2％
5 大学の学びの中で、もっと知りたい、探求したいという気持ちになった 0.0％ 11.8％ 35.3％ 52.9％ 100.0％ 88.2％
6 大学に来て、今までより興味や関心を持つことの範囲や視野が広がった 0.0％ 11.8％ 32.4％ 55.9％ 100.0％ 88.2％
7 授業（語学・PC・ゼミは除く）の内容は難しい（難しかった） 0.0％ 18.2％ 60.6％ 21.2％ 100.0％ 81.8％
8 大学で学んだことが自分の過去の経験や自分の仕事と結びついて、理解が深まったことがある 2.9％ 17.6％ 50.0％ 29.4％ 100.0％ 79.4％
9 大学の授業にはおおむね満足できる（できた） 2.9％ 20.6％ 38.2％ 38.2％ 100.0％ 76.5％
10 大学でのシニア同士の友人関係は良好である 8.6％ 17.1％ 37.1％ 37.1％ 100.0％ 74.3％
11 大学での勉強は入学前の予想よりも楽しい 5.9％ 20.6％ 38.2％ 35.3％ 100.0％ 73.5％
12 語学の授業ではだいたい予習・復習をおこなっている（おこなっていた） 6.1％ 21.2％ 39.4％ 33.3％ 100.0％ 72.7％
13 大学に入って日々の生活が活動的になった 2.9％ 25.7％ 42.9％ 28.6％ 100.0％ 71.4％
14 若い学生と一緒に学んだり、活動することは楽しい（かった） 8.8％ 20.6％ 32.4％ 38.2％ 100.0％ 70.6％
15 大学での若い学生との友人関係は良好である 5.7％ 25.7％ 48.6％ 20.0％ 100.0％ 68.6％
16 語学の授業は難しい（難しかった） 9.1％ 24.2％ 39.4％ 27.3％ 100.0％ 66.7％
17 私にとって大学生活は忙しい（かった） 17.1％ 17.1％ 37.1％ 28.6％ 100.0％ 65.7％
18 年齢や国籍や経歴の違う友人が増えた 11.4％ 22.9％ 31.4％ 34.3％ 100.0％ 65.7％
19 大学生活は私にとって生きがいになっている（いた） 8.8％ 29.4％ 29.4％ 32.4％ 100.0％ 61.8％
20 パソコンの授業は難しい（難しかった） 20.0％ 20.0％ 43.3％ 16.7％ 100.0％ 60.0％
21 大学での留学生との友人関係は良好である 5.9％ 35.3％ 44.1％ 14.7％ 100.0％ 58.8％
22 大学では、友人と助け合って勉強している（いた） 20.6％ 23.5％ 35.3％ 20.6％ 100.0％ 55.9％
23 大学の施設・設備は充実している（いた） 23.5％ 20.6％ 38.2％ 17.6％ 100.0％ 55.9％
24 語学以外の授業ではだいたい予習・復習をおこなっている（おこなっていた） 5.9％ 47.1％ 32.4％ 14.7％ 100.0％ 47.1％
25 大学での友人関係に悩んだことがある（あった） 30.3％ 24.2％ 27.3％ 18.2％ 100.0％ 45.5％
26 大学の授業にシニア層向け（例：シニアの健康の基礎知識や卒業後の社会参加に役立つ知識など）の授業を設置して欲しい（欲しかった） 32.4％ 23.5％ 23.5％ 20.6％ 100.0％ 44.1％
27 大学の勉強内容は入学前の期待と大きく異なっている（いた） 8.8％ 50.0％ 29.4％ 11.8％ 100.0％ 41.2％
28 大学の専門分野が自分にあわないと感じる 25.7％ 40.0％ 25.7％ 8.6％ 100.0％ 34.3％
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生涯学習におけるシニア大学生の現状と課題 神戸山手大学のシニア学生を対象にした質問紙調査の結果から
